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 Подсекция 3.1  Теоретические и прикладные аспекты фармации и биотехнологии
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л/моль • с. Получены данные свидетельствуют о 
бо´льшей АО и АР активности кверцетина, чем 
у рутина. 
В области концентраций от 4 • 10–5 до 2 • 10–4 
моль/л кверцетина наблюдается резкое увеличе-
ние периода индукции с 75±3 до 160±4 минут, 
а присутствии рутина – период индукции моно-
тонно увеличивается с 40±2 до 85 ±5 минут. 
В области концентраций от 3 • 10–4 до 5 • 10–3 
моль/л наблюдается увеличение периода индук-
ции пропорционально увеличению концентра-
ции флавоноидов. 
Установлено, что период индукции и кон-
станта скорости и обрыва цепей кверцетина 
выше, чем у рутина и ионола в соответствующих 
концентрациях, что свидетельствует о большей 
его АО и АР активности. 
Выводы: 
1. Установлено, что волюмометрический 
метод может быть использован для количествен-
ной оценки антиоксидантной и антирадикаль-
ной активности флавоноидов.
2. Данный метод позволяет исследовать 
микрограммы образцов. 
3. Метод внешнего стандарта позволяет 
наглядно оценить эффективность флавоноидов 
и сравнить их АОА и АРА. 
4. Волюмометрическим методом получен 
ряд антиоксидантной и антирадикальной актив-
ности исследованных соединений: кверцетин > 
рутин > ионол. 
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Литий и его соединения находят примене-
ние во многих областях науки и техники. Среди 
них особое место занимает медицина: использу-
ются препараты для лечения психосоматических 
расстройств, сердечно-сосудистой системы. Не-
смотря на это, механизмы действия солей лития 
недостаточно изучены. 
На данный момент существуют работы, ко-
торые описывают влияние неорганической соли 
лития (хлорида лития) на культуру Escherichia 
coli [1–2]. Данные исследования показывают, 
что введение хлорида лития снижает жизнеспо-
собность бактерий.
Целью данного исследования является изу-
чение жизнеспособности культуры Escherichia 
coli в присутствии органических солей лития, 
которые обладают антиоксидантными свойства-
ми.
Для изучения жизнеспособности был 
использован штамм ATCC25922 бактерий 
Escherichia coli. Были выбраны органические 
соли лития янтарной и пировиноградной кислот 
в концентрациях, ммоль/л: 1,28; 12,77; 21,28.
Для установления влияния иона лития и 
кислотных остатков на процесс жизнеспособ-
ности бактерий, в качестве объектов сравнения 
использовали соответствующие органические 
кислоты и их натриевые соли в концентрациях, 
ммоль/л: 1,28; 12,77; 21,28.
Изучение жизнеспособности бактерий про-
водили с помощью прямого и косвенного ме-
тодов. В качестве прямого использовали метод 
Коха, косвенного ‒ спектрофотометрический 
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метод. Исследование влияния рассматривали на 
благоприятной (мясопептонный бульон) и обед-
нённой (физиологический раствор) питатель-
ных средах. 
Также исследовали токсичность выбранных 
солей методом диффузных дисков. Для этого на 
поверхность мясопептонного агара с культурой 
Escherichia coli наносили бумажные диски, про-
питанные растворами солей лития, натрия и со-
ответствующих кислот в представленных ранее 
концентрациях [3].
Результаты влияния органических солей ли-
тия и соответствующих кислот на жизнеспособ-
ность культуры представлены на рисунке 1.
Установлено, что с увеличением концен-
трации сукцината и пирувата лития возрастает 
жизнеспособность культуры Escherichia coli при 
культивировании на благоприятной и обеднен-
ной питательных средах. Выявлено, что органи-
ческие соли лития не обладают токсичностью в 
концентрациях более 12,77 ммоль/л. Показано 
на рисунке 1, что катион лития влияет на жизне-
способность бактерий.
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Рис. 1.  Логарифмическая зависимость колониеобразующих единиц от концентра-
ции на мясопептонном бульоне (МПБ) и физиологическом растворе при 4 часах: А – ян-
тарная кислота и сукцинат лития (МПБ); B – пировиноградная кислота и пируват ли-
тия (МПБ); С – янтарная кислота и сукцинат лития (Физиологический раствор); 
D – пировиноградная кислота и пируват лития (Физиологический раствор)
